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 Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan 
kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan kerja praktek yang kami buat ini. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan setelah menyelesaikan kerja 
praktek lapangan di PT Charoen Pokphand Indonesia. Kerja praktek dapat dikatakan sebagai 
ajang simulasi professi mahasiswa Teknik Industri. Kami berharap laporan kerja praktek ini 
dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, pembimbing kerja praktek dan para pembaca 
sekalian. 
Di kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada: 
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dan dosen pendamping penulis 
3. Bapak Jeffry Setiawan, ST, yang telah membimbing penulis selama melakukan kerja 
praktek di PT. Charoen Pokphand Indonesia 
4. Para Karyawan dan Staff yang bertugas di PT. Charoen Pokphand Indonesia 
5. Orang Tua penulis yang selalu mendukung selama proses kerja praktek sampai selesai 
6. Teman-teman kampus penulis yang telah membantu menyelesaikan laporan 
 Susunan laporan kerja praktek ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu 
masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kemajuan penulis. Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembacanya. Terimakasih. 
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 Setiap pabrik pasti mempunyai mesin untuk menunjang proses produksinya agar bias 
memenuhi permintaan dipasar. Mesin yang setiap hari melakukan proses produksi, tentu 
harus dirawat agar mesin tidak cepat rusak. Perawatan mesin, dapat dijadwalkan 
menggunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance. Preventive 
maintenance adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum mesin mengalami 
kerusakan sedangkan corrective maintenance adalah tindakan yang diambil pada saat mesin 
sudah menunjukkan gejala kerusakan. Penjadwalan preventive maintenance di PT. Charoen 
Pokphand Indonesia dilakukan pada mesin pellet. Mesin pellet merupakan mesin yang paling 
vital sehingga harus menggunakan preventive maintenance agar mesin tidak cepat rusak. 
Sebelum menentukan jadwal maintenance, yang pertama dilakukan yaitu menentukan 
komponen kritis dari mesin pellet menggunakan FMEA, kemudian mencari distribusi yang 
digunakan, setelah itu baru menghitung MTTR dan MTTF.  
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